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ཞོ་འོང་ད'ིས་"ེ་བའི་འཚ#ལ་&ད། ཆོས་ད&ངས་(ོ་)ེ། 
Tape No. / Track / Item No. Zho ’ong dpyis Celebratory Song 7.MP3 
Length of track 00:05:52 
Related tracks 
(include description/relationship if 
appropriate) 
 
Title of track  Unknown Title 
Translation of title  
Description 
(to be used in archive entry) 
 
 
 
This song describes the steps of offering of liquor 
or milk while singing, and explains which finger 
should be used to make offerings for whom (milk 
and liquor are aspersed with the fingers). The 
lyrics state, “I will make an offering to the deities 
with my index finger first, second I will make an 
offering to local deities, and last I will make an 
offering to the people who are present at the 
party." 
???????????????????????? 
???????????????????????? 
??????????????????????? 
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Genre or type (i.e. epic, song, ritual) 
 
Celebratory Song 
??? 
!ོན་མོའི་( 
Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording August  2009 
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ཉིས་%ོང་ད)་ལོའི་&་བ(ད་པ།  
Place of recording Zho ’ong dpyis Village, Zho ’ong dpyis Township, 
Reb gong County, Rma lho Tibetan Autonomous 
Prefecture, Mtsho sngon Province, PR China. 
??????????????????????? 
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Name(s), age, sex, place of birth of 
performer(s) 
Lha lung rgyal, 30 years old, male, Zho ’ong 
dpyis Village, Zho ’ong dpyis Township, Reb 
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 gong County, Mtsho sngon Province, PR China. 
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Language of recording Amdo Tibetan 
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ཨམ་$ད། 
Performer(s)'s first / native language Tibetan  
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བོད་%ད། 
Performer(s)'s ethnic group Tibetan 
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བོད། 
Musical instruments and / or other 
objects used in performance 
 
 
Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open???? !ན་ལ་མངོན། 
 
Notes and context 
(include reference to any related 
documentation, such as 
photographs) 
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